



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Endogenitat, Typologie, Pathogenese, Klinik.
Springer,Berlin：木村敏 訳『メランコリー』1978
みすず書房
旭川医科大学付属図書館「図書館『闘病記コーナー』へ
の御協力について（依頼）」（平成23年７月14日）
http://acesv.asahikawa-med.ac.jp/info/news-2011-
010.pdf
厚生労働省「みんなのメンタルヘルス総合サイト」 
http://www.mhlw.go.jp/kokoro/
―――――「患者調査」 
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/10-20.html
高知県立図書館 
http://www.pref.kochi.lg.jp/~lib/
―――――「闘病記・看護の記録」「健康文庫」につい
て（「健康情報サービス」） 
http://www.pref.kochi.lg.jp/~lib/service/new-
kenkoujouhou/kennkoujyouhou.html#no.4
日本うつ病学会 
http://www.secretariat.ne.jp/jsmd/index.html
立命館大学生存学研究センター 
http://www.ritsumei-arsvi.org/
